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Masa : t3 Jaml
ARAHAN I(EPADA CAI,ON:
Stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnl mengandungt 1O muka surat
beserta Lamplran (l muka surat) bercetak dan ENAIVT (6) soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab soalan No. I yang dlwaJlbkan dan mana-mana EMPAT soalan laln.
Agthan markah bagt settap soalan dlbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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(a) Takrllkan apakah faktor kestabtlan, S bagf suatu lltar translstor.
Darl takrlfan tersebut, terbltkan s untuk lttar pemlncangan
pengumpul ke tapak sepertt dttunJukkan oleh Rajah 1.
Rdah 1
(350/o)
Rekabentuk lttar pemlncangan arus pemancar menggunakan
translstor MMSOOO (Rujuk kepada tamplran I)' Voltan bekalan
rahh 2OV. VcE = 6.OV, Iq = 1.0rnA dan Vp'
(t) Tentukan keadaan-keadaan pemlncangan blla hn g
dlnatkkan dart 25 ke 75.
Tentukan faktor kestabllan lltar danJuga aras makslmum Ig
yang boleh dtgunakan Jlka lltar tersebut dlkendaltkan pada
suhu 125oC.
(65olo)
Lakarkan lltar setara parameter- h bagt translstor yang
dtsambungkirn pada tataraJah pemancar sepunya. Takrlfkan h6.,
hte, hre dan hgg.
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(b) Bagl lttar sepertl dltunJukkan pada RaJah 2' tentukan4,4, & dan
Al dt dalam analtsts tsyarat kectl.
l--to
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R4rah2
Rg = 27OkO
Rg = 4.7kQ
RB = l.OkO
hg = 1.2 ko
hfe = l2O
Vcc = 2OV
v1 
--t
Dlbert:
Hltung kesan hoe = 20 ps dt dalam anallsls dl atas dan apakah yang
dlmaksudkan dengan tanda negattf Av.
(600/o)
(a) Huralkan dengan rlngkas apa yang dtmaksudkan dengan slstem
pelbagat pertngkat. Terbltkan Jumlah gandaan voltan dan kuasa
bagl ststem tersebut.
(300/6)
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(7U/o)
Apakatr maksud frekuensl Pecah?
Bagf rangkalan Pada Rajah 4.1.
(0 tentukan frekuenst Pecah(r0 lakarkan plot Bode dan(ttr) lakarkanJuga lengkungan sambutan frekuensl'
-4-
(b) Bagr penguat gandlngan RC dua pertr4[cat pada RaJah 3'
(0 Tentukan 4dan7+
(ll) Httung gandaanvoltanAy = VolVt
(il) Hltunggandan arusA =bllt.
4.
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(4@h)
(b) Bagl rangkatan Pada RaJah 4.2
(t) tentukan frekuenst-frekuensl potong rendah fi,s' frc dan f;9.
(t0 lakarkan plot frekuensl rendah.
(600/6)
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5. (a) Apalrah maksud bumt maya pada suatu penguat kendallan?
(loq6)
(b) Bagt rangkatan ya4g dltunJukkan pada RaJah 5.1, buktrkan Jumlah
kendaltan dlberl oleh
v1(t)
v2(t)
vs(t)
R4ah 5r
(zW/ol
vo(t) = [#l vr(t)dt . # / urro, . *i" I ",u"']
3-16;'
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(c) Tentukan voltan keluaran bagl lltar-ltar bertkut (Rajah 5.2 dan 5.3)
Vl= -3v
v2= +gv
Rajah 5.2
Vl= -5v
Rqlah 5^j
(2OVol
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(d) Lakarkan keluaran bagl lttarJttar pada RaJah 5.4 dan RaJah 5.5.
RqJah 54
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Rajah 5^5
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(e) Penguat kendallan pada RaJah 5.6 dlanggap lelurus. Hltung voltan
keluaran V6.
Rqlah 56
(2ffi/ol
Apakah kebalkan-kebatkan suatu penguat suapbaltk. (suapbaltk
negatt0.
(l50/6)
Apakah empat kaedah asas menyambungkan lsyarat suapballk.
Terbltkan gandaan bagt
(0 Suapballk voltan berstrl(t0 Suapballk voltan ptrau
125o/ol
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Hltung gandaan voltan untuk lltar suapballk arus berslrt, Rajah 6.
Bandfngkan nilat Avf ftersuapbaltk) dengan Ay (tanpa suapbaltk).
R4tahG
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